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Qnamvis virtutem sua natura a vitio distinctissimam esse,facile perspiciatur *, interdum tamen non admodum ma-
gno, nec omnibus valde perspicuo diserimine & intervallo di-
remtm a quibusdam vitiis esse quaedam virtutes videntur:
unde saepe errore hominum vitia virtutum laudes serunt, vir-
tutes in vitiorum reprehensionem incurrunt.
Tbej. U- Licet in vita civili, tritum illud; summum
jus stttntna injuria , saepe locum habeat; si tamen ad sorum
philosophiae res deteratur, probari haudquaquam potest.
Tbes 111i si virtuti, quod meretur pretium, tribuere
volumusj statui debet, virum vere bonum, nullo, quamvis
magno emolumento, in fraudem ac alia quaevis facinora im-
pelli: in quae contra improbus saepe parva mercede concitatur.
Tbes. 1F' Fatendum quidem est, vesceinentiores, quae
nos ad agendum, impellunt animi commotiones, morale quod?
dam pretium per se actionibus nostris conciliare non possep
sed illum tamen indolis humanas ignarum esse habendum pu-
tamus, qui omnis generis affectus comprimendos esse, exi,-
stimat.
Tbes V. Gmnium, quibus homines abripiuntur asse*
ctuum, nullus tere invidia elt hominesque sceleiati, ;
stepe cie vitiis suis gloriantes, vix tamen aliis silum invidiae
audent asstnm coniiteri.
Tbes. rl. Religio max'ime est necessaria, vel quia ho-
mines ad Leges jtisti & injusti, aequi & iniqui observandas,
paratiores recidit.
Tbes FU Debitam Religioni reveren-
tiam habere, a ieneris ut diseant pueri, necesse est, si Magi-
stiauii legibusque eos invenire velimus obtemperantes.
7bej. Fili Religio,, quae medio quod dicitur aevo
Eurogam tenuit, paganismo vix erat praeserenda,
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mnam! quae hic docentur» scimus
no ille Wmemberga domum redierit, definite haud va-
lemus: quod enim Auctor noster (Editionis Nettettladian*
p 82 nostrae p. 34) ad a 1523 hoc reserre videtur, id ex
minus accurata Textus sui constitutione provenit; quem
pluribus consultis codicibus, ac Academico Inprimis dili-
gentius examinato, ipsoque etiam nexu orationis perpe.n-
sio, ita constituendum jam judicamus, ut post verbum
admonuit punctum apponatur, subsequentia autem verba
( anno D.ni 1522) ad lectionem sequencem (/llustrissimis
Dominis tsc.) (reserantur (768?.
Porro seriem primorum Episcoporum Evangelico*
Lutheranorum, qui Dioecesi AboCnsi praesuerunt, ad du-
ctum Auctoris nostri percurremus; quorum ordinem duxit
MARTINTJs sKYTTE.
Ab Ecclesiae Tuae Capitulo hunc suisle e!e&um & vr
catum , licet Regis commendatione & auctoritate interce-
dente, num credere debemus? An a Rege solo momina-
tum & constitutum? In seriis certe trium Regum , ( i. ut
habet Tegel 1. c. p. 184, die <> Januarii) ex mandato Re-
gis, strengnesta, cum duobus aliis Episcopis Elesiis , 3
Petro Magni , Episicopo Arosiensi, consecratus suit. Jam
igitur antea fuerit electus, necesle essi Die autem 12 ejus-
dem mensis Rex suit coronatus. Csr, Tegel 1, c.
& (767) Quae Messenius, Chron. Fini. Rhythra. pag. 75 jctA* habet,'
(nam in scandia ejus meminisse, non reperiums) hinc esse illa quoque
hausta, facile patet.
_
(768) Accurate loquendo, non ante a. 1523 Chrisiiernvs cum suis
penitus suit e regno svecise prostigatus. si igitur verba rigide
explicamus, novum forte hinc oritur argumentum suspicandi, Chronolo-
giam suam toto anno esle veritate seriorem? Csr. supra p. 60O tq. not|
7s 5 j 70.
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(s) Notnm est, hoc tempore in Finlandia nonnist
duos stiille Legiseros, Fenilice scii Borealis & Fennis Au-
slraiis (ad cujus provinciam* etiam Lavasiia pertinuit }..
Cum igitur Patrem Episc Martini Legiserum suisle Trca-
ssia Auctoritae, inteliigendus est sine dubio Legiser Vi-
carnis, cm potestatem "juris per partem hanc provinciae
luce (no loco dicendi, Legiser Fenniae Astralis demanda-
verat? An ille suit Jacohus Petri Jeppe Pebrsson) de quo*supra p. 642,, not. 70s, &P- not. 713 commemoravi-
mus?! 759) q11i prae idem ille suisse videtur Jncohus Pebrs-
shn de Pidkala ,. Legiser, qui inter membra Fraternitatist
Fijitm Regum comparet (lupra p. 477 )? Rhyzklius certe
(1, c. pag" 343 ) considenter patrem nostrs hunc eundem
suisse asserit Jeppe Federsson as Porka/a (utrum rectius-
quam quod Regisirum Eccles. Ab. exhibet, de Pidkala , il*
lud praedium Ecclesiae Lampis in Tavassia;,, hoc Ecclesiae
siundo in Hylmdin, non dicam?);: sed quo auctore,- neseio-.
Mirum: autem putes, Auctiorem nostrum non prodere no-
men viri in patria honorati, qui parens suit Episc. Mar.
sini, sautoris & benefactoris sui, in cujus- laudibus cele-
brandis haud segniter versatur. Caeterum e nobili sami-
lia skyttiaiuty, in his oris & antiqua & celebriviros haud
(769i) Mentio quidem sit a. 1455 Pedersson, Ossicialis R».
Carnli-. an verq hic idem fuerit, non' dixejpitn? Verba literarum judicia-
liiun Caroli Matssson judicis Territorialis: Nylandise Orientali*, habent-
,;Then ticlh jak. Tingh. }• 611 med almoghen i Pytt-is sckn -• - 1455» re ”
,,daghen- nali soK st. Anders daglv, driighom: manne Jeppe Fddersson ,,
„rcrins nadugh Herae- Komungh KarLs emhidzntan. hdr j; landith, ok slerom
,,godhorn mannam, liothe Benktson , Andris J.onissin ok Pcedcr Rdok a
narwatandhe, &c. u (Regisi. Eccles. Ab. Fol. l6o). Certius vi-
detur, noltrmn suisse qui in'literis Consulum & senatus Urbici
sis a. 1466 datis, vocatur drligh. »h vdbyrdugh mavr Jeppc Paderssom
(,ib. sol. 276}»
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paucos cum civilibus tum ecdesiasticis sunctos muneri-
bus, hac & superiore aetate floruisle, reperimus (77°)*
(5) De schola Ahotnsi supra aliquoties commemora-
vimus (csi p. 28*, not. 188> p. 282, nor. 185?a P- 427 not«
386, p. 560 sq. not. 587, pag. 596 not. 649). Praeter Ca-
thedralem autem illam, etiam aliam apud Monachos Do-
tninicanos sioruisse vel inde liquet, quod inter Fratres Con-
ventus Aboensis a. 1418 numeratur Nicolaus 01avi , Lector
sententiarum ibidem (in Litt. Coenobii Nadendal.), Rati-
tnenss ante haec tempora mentionem factam haud quidem
reperimus, quibus sub nomine Collegii Raunienjis incla-
ruit: ipso tamen Monaslerio Francijcanormji in ea utsie
condito, multo juniorem non suisse, putamus (772).
{770) Csr supra pag. 605 not. 661. sic Gerikh skytte in literis R»
Magni de piscatura Episc. Aboensis in Laminas , dati$ Kumn anno 1348
die b. scolastice virginis, vocatur Fogdhe j .OJlerlandiim. Reg. Eccles. Ab.
Fol. 109 & 164. Henricus skitte ante a- 1441 Rnebendam habuerat Cor-
soris dhrijli (adeoque Tavastianam familiam cognatione attigisse vide-
tur, cs; supra p. 430, not. 389); Laurentius skdtta a. 1441-1450 Ca-
nonicus audit Aboensis , & a. snnul Curatus in Hattula (Eitt.Ccc-
nobii Nadendal.), anno autem 1442 Curatus in Perna (Nyland.), ac a.
I45'4 domum s. Henrici Abox inbabitasse -dicitur ( Herr Laurens skytta
som j san&e Henriks gaardh sitther'). Vid. Reg- Eccles. Ab. Fol. •215'»
149, 143. Praeterea in hujus aevi monumentis occurrunt
skytte a. 1378; BenediBus skytte a. 1423; Haquinus skytte de Lynninpd
[Linnunpdu ) a. 1429 sqq. cujus uxor suit Trvda de Linnunpacs, poste*
nupta Laurentia Bartholdi , Bertilsjon, Armigero, quaeque avun-
culum habuit Magnum DieknCaralus skytte a. 1439’ Paulus skytte t
armiger (cujus uxor suit Ragnilda , silia Petri Dani , Ragnild Peder
Danjkes dotter ) a. 1466, &c. (1- c. Foh 249, 230, 210, & Litt. Ccenob,-
Nadend.). Omnes tamen hos ad eandem pertinuilse gentem, non asses
paraverim.
(77 l ) Csr* RH«* tlUs Monasteriol. p. 299.
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Messenius (772) c: post eum Rhyze'uus!. c docent.
Murtinum noslrum post reditum ex peregrinatione Italica
& Germanica ( Rhyzelius addit Gallicam), primum factura
suiste Priorem Coenobii sigtunensis, & inde Visitatorent
Dominicariorum generalem ( C ut Auctor noster habet Vi-
carium totius ordinis Presdicutorunt ) in svecia. Auctor,
qui Priorem suisse non significat, (rem per se claram exi-
stimans?) post aliquot annos (ex quo redierat) factum do-
cet Vicarium generalem ordinis sui, cui longo tempore pra-
suit; num hoc recte dicere potuit, si ante annum 1522
(quo a Pege, Norvegum deponente Robtrtum , dejignatum
suisse Messenius autumat, scond. T. X. p. 23.) el officio
praesectus non suit? Occulte Lutbero (monachis indignan-
tibus), saviste addit Messenius (773)? 9uod cum Resi. m'
notuislet, hoc ei Episcopatum meruiste; quem suscipiens
hcet Papae obedientiam promisistet, sidem tamen non ser-
vaste (774). Quae nihil habent admirationis.
sv j Reformationem Ecclesiae Fennicae sob hoc Hpiscopo
peractam, deseribit etiam Messenius 1. 1. c. c. Qui licet
in plerisque Auctorem nostrum presso pede sequatur; quae-
dam tamen, ex ingenio pleraque, nec sine sensti indigna-
(772) Chron,. Rhythm. Finii p. 47, frand. T. X. p- 23.
(773) Chr. Rh. 1. c.: Dubitanter. scond. 1. c. p. 24. ,,Martinus, no*
,,bilis genere Finiandui, Monachorum. Prior sigtunensiutn £3 Vicarius
nper scandiam totius Ordinis Denuiienni genitalis, quod Lusberi caus-
j5s?e inagis quam antecellor,, (Frictis, Electus ). „J ortasjis videretur sa-
„vere, Finlaridis superintendens asjignatur.u Rnyzlltus WittembergEc,
dum peregrinaretur, Luthcrum'audivilse addit; cujus placitis amicum si
Jam tum. lese prodidisset, vix a Monachis Dominicanis Coenobio & Or-
dini Tuo per totam sveciam praesectum suisse, credas?
(774) L. 1. c. Cum ritu moreque Catholico suisset consecratus, v«-
twiHus legibus nondum abrogatis, facile gatet, eunt Pontifici-sidsm no*
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tionls prodito, addit. Neque vero omnia sua judicia sun-
damento carent. Mox posl celebratum Concilium Ore-
broense, a:que ad praescriptam ibi normam, inprimis an-
no proxime sequente 1530, Episcopum opus suisse aggres-
sum, & sidem veterem expulisse, narrans, idem contendit
Canonicis atque multis Curatis Ecclesiarum ruralium relu-
ctantibus hoc contigisle; quod faciie credi potest. Vix
autem aliis nixus suit teltimoniis, quam Auctoris nostri
de censu, reditibus Canonicorum & Cleri imposito, illo-
rumque praediis aerario serrsim adjudicatis, narratione; in-
terpretationibus & conclusionibus malignis aucta?. suspi-
cionem hanc auget noslram, quod eosdem ut reforma-
tionis negotio oppositos recenset Capituiares, quibus mor-
tuis Austor noster haec munera cessasse, (Impliciter tradit.
Porro itidem asfirmat Messenius, Episcopum (quem ipsum
vitam egisse coelibem libenter observat) contentum modica
redituum suorum portione annuorum, ex reliqua , sub D.Lu-
tberi Philippi discipliua Fili suslentnsfe alumnos; quo-
rum opera , domum sFiteherga deinde rever sorum, tota sen~
sini Finlandia Lutberanismuni suit amplexa [scond. 1 c. p. 24)..
Etiam hanc rem paullo aliter Juudenus ; qui primum non
dicit Episcopum ex suis sorsicis subsidia juvenibus litura-
rum studiosis peregre versantssius praebuisle; deinde, non
Wittebergam tantum missos, sed ad exteras nationes (ad-
eoque alias etiam sine di:b:o Germaniae Academias adeun-
di potestatem habuisse) significat. Cum Auctor noster
potuisse non obligare.. Addit Rhyzelius, idem hoc docens, no—-
silum anno sequente , in Concilio Orebroensi, juramentum suum revocas-
se Regique reddidisse; quod suo loco relinquimus. Praesentem certe ia
eo Concilio suisse, (quod tamen Messenius. Chi\ Rhythm. 1. c. asfirmat),
non apparet; nec Decretum Orebroehse nomen ejus praesert. Csr- Tegeu
1. c. p. 216. Neque necessarium suisse,, ut sidem Papae datam sol«nni~
ter relcir-derct, putes.-
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asserat, Episcopnm bahtisse adhuc apud Collegium Jnorurn
Canonicorum illam jurisdictionem, ut conserret studiorum
suhsidia ddolejcentibus idoneis ad huma dores artes perdiscen-
dasj et mox addat , hos ad Jhidia suisle peregre tnissos ,
eo procurante: Rev. Rhyzelius scribit „Koaungen - ■ laC
„honom“ (Episcopum) ,ctcke allenast beissUIa the gamla
,,Biskbpsinkomsterna; utan ock ismnade honom fri dispo-
„sition osver alia the rentor, som varit Collegio Canoni-
corum tilhfriga; dock med thet sorord, at han, sor en
„yiss summa theras skulle - - - vid the utlandska Acade-
.,mier, helst Wittenberg, underhalla 8 qvicka Finska stu-
„denter.“ Utrum talem conditionem Rex ei praescripse-
rit, nos quidem nescimus; ex reditibus autem his eccle-
siasticis tributum non exiguum aerario simul suisle penden-
dum, mox videbimus. Certe VIII simul Wirterebergae
sustentatos suisse literarum studiosos Fennos, non repeti-
mus; neque hoc postulasse Regem, aut Episcopnm con-
stituisle, putamus. Neque de aliarum Canoniarum sti-
pendiis, nisi vacantium, potuisse Episcopnm disponere,
certum est; quum Canonicis, qui in munere essent, non
minus quam Episcopo, Auctore nostro tesle, reditibus
luis per dies vitae frui conetderetur, praeter eam partem
quam Rex aerario vindicavit, ex qua certe nihil ad juve-
nes studiolos sublevandos decerptum suit. Putamus igi-
tur, hanc veram esle & Auctoris sententiam & rei ratio-
nem, licuisle adhuc Episcopo noslro, (Rege hanc ei pot-
estatem permittente) partim ex reditibus sussentationi ado-
Jescentium studiosorum oiim jam tributis (775), partim ex
illarum reditibus Canoniarum se Praebendarum, quarum
possessores ultimi morte decesserant, stipendia juvenibus
quibusdam ingenii felicioris (quorum VIII Auctor recen-
(775) C£r. supra p. 561 -nat. 587 iP< 599 %• not- &?• 619 no*' *, ?■
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set)ad studiasua perseqnenda sensim praebere(77si): sed quae
benignitas poslea cestavic, non sine gravi rei literariae
Feqnicae jactura. Utrum de suo Episcopus aliquid pere-
grinantibus his. popularibus dederit, omnino ne st imus.
j) Ne credas-, simul hos omnes suisse in Gcrmaniarrr
rnissbs ibidemque (ussentatos ; sed sensim exteras oras ad-
ierunt: ut ex sequentibus apertum erit. Neque aliud dicit
Auctor. Caeterum de. satis plerorumque horum virorum,
pro sili' temporis apud' nos conditione doctrssimorum, at-
que de Ecclesia atque literis noslris meritissimorumy Au-
ctor nonnihil spostea commemorat. Cmnitus Johanms, na-
tus in Eura-Aminn? ( paroecia satacundiae inserioris),■ Ma-gistri honorem Witremberga sine dubio reportavit. Anno
jam. itq-r Canonicum, simulque Paflorem suisse Urbis A-
boensis, reperimus: quo munere sungenti (circa a. 1550
vid. p. 40 & 43) ei, una cum M. Michaele Agricolae Vi-
sitationis Hpiscopalis officium-, loco senis Episcopi Marti-
r/i, suit commissum; neque hoc tantum, sed etiam a. t 5
a R.. Gustavo in Russiam pro salvo conductu Le-
gatis Regiis, illuc prosecturis, a Magno Principe Rusio-
rum impetrando (7771. Inde, a. 1 563 in locum Paulli Juu-
ctea ad Episcopatum Wiburgensem suisse admotura disci-
niustrans rem liter* Michaelis Agricola (in Monumenti»
Palmskisldianis legendae) de quibus infra, dat* Wtttemberg* d. 20 Aug»
1537? quibus apud Regem de Pnebenda s. Laurentii supplicat. Ae
idem tamen in Libello rationum Ecclesiac CatHedrstis Aboensis R. Gustav»■
exbibito (de quo saepe commemoravimus) ipsc dicit, Ptrebendam s. Bar-
tholomai tibi ex Germania reduci, ab Episcopo Martino suisse in subli-
dium collatam, ac priori su* illi Praebendae (s. Laurentii') additam.
(777) Nob. Von Dalik', qui eundem (male) vocat Archisirapt
tum-' Aboenstm, missum suisse Muscoviam cum instrumento pacis dicit, us
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mos (sispra p. 4* % csr. Feli» Ikkl a. i7s$> N;o r,
p. io: ubi kquente anno otmt ( wt slntra coceoicar).
Tbvaas Fraadscr, cognomine Keyoy ( 1 ) JRaum* natus.
Magistri honore Wicrembergae ille quoqae ornatus tuic;
unde rediens, Rector scillae AboCnhs sine constitutus
(circa a. 1535?), de qua reformanda & docendi modo
ibidem egregie emendando, insignia ejus siiisse merita,
infra videbimus. Factus Fastor Ecclefix Ayrdtnsis insaia-
cundia superiore [Tavast - Kyro\ a. 1546 e vita abiit, ut
narrat Auctor p. 37* (778 )•
simon Henrici Wibnrgius (quae appellatio Wiburgi na-
tum suisse prodit; Metricus simoms m Chronico Finiand.
Rhythmico Msssen ip. 49 male vocatur), redierat ex Ger-
mania (circa a. 1538, eodem sere tempore quo Mtcbad
Aeneola) prima vice , triennio sere post reditum M Ibo-Ja Francisd. A. 1543 rursbs Witembergae vectabatur,
Magislri jam auctus nomine; ad quam vero deinde trans-
latus fuerit in Patria stationem, aut ubi obierit, ( quod
a* itas evenisle, Auctor noster p. 37 prodit) rescire
non
potuimus. Virum in bonis artibus apprime dotium m
aptissimum qui experiretur in quantum sidere spei oblata: liceret. svea
Rikes HislnIJI Del. I B. 8 C. 126. p- 457-
( 778 ) In Attis Palmjk&ldianis, N. XIV, Tom.
LVI1I, Fini, och TavaslL
p. qV sqq. occurrunt Annotationes quosdam memorabtlcs rerum gcjtan m
in VppUo Raumo s alibi (inter a. l 5 36.& I5 63)} , cumad il!u-
Arandas res Fennica* hujus temporis non ineptae sini,
apponere p 1
Erro Henriens Mbtthii RaumOensis (ut conjicio cx relacione
alio-
rum” natu grandiorum) 'sum natus anno 1536 vel potius circa
serias Rogationum.“ - , e
„Anno D:ni 1536 combusta' est civitas Raum* cx incendo casuali.
<
J3Ato D;ni 1537 combusta est curia sacerdotahs
ibidem. “
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Theologice (ludia feliciter exercitatum > Auctor hunc popu-
larem atque sautorem silum vocat.
,,Eodem anno grassata est pestilentia acriter satis in Oppido Raumac,
adeo ut mortui'sini 200 homines.”
,,Eodem anno Nicolaus Thecae Osver.iminnensis (leg. Ejfraaminnen-
Jhr) cx Lavila natus, ordinatus cst ad officium sacerdotale in proseflo
5 ,sanctoruin Angelorum.”
)>A:o Dmi 153? dic Translationis s. Henrici (h. c. dic 18 Junii)
j,expulli sunt Monachi cum sua mala larva (an caterva ?) in malam eru-
ncem de Claiislro Raumensi , quod ex gratia Regia; Majcllatis facta cst.
,,curia sacerdotalis.“
,,A:o D:ni 1539 adauctum est tributum Regiae Majestatrs in oppid»
Raums in 200 marchis; antea vero suit 8c marchse.“
5 ,Aro Drui 1542 obiit Dn. Andrcas sas/t, Raum.”
5 ,Eodem anno obiit Dn. Andrcas Canonicus, pie memoric, Raum.”
„A:o D ni 1545 obiit Dn. Paulus Henrici Barni (?) Raum.”
,,A:o Drni 1546 obiit Dn. Magisler Thcmas Trancijci Keijoij, Rau-
3,raensis. “
,,Eodem Anno obiit .Dn. Nicolaus Thomce , Oeconomus Id tempo-
5,ris Aboensis.”
,,A:o Drni 1145 obiit Drnu? Magisler sveno Canonicus, pie memo-
„rie, Wtburgensis.”-
,,A:o Drni 1546 combusta est civitas Aboensis ex incendio casirali,
21 Maji, (leg, Martii), Dominica Reminisccre.”
,,Aro D;ni J347 obiit Mag. Johannes Prapoiitus Aboensis, selitis
5 ,nvemorie. ”
„Aro Drni 1549 obiit Dn. Matthias sacellanus Raumensis & initi-
ator (institutor) juventutis ibidem, in vigilia divi Erici.”
,,A:o Drni obiit Dn. Matthias Rctner, u
„Aro Drni 1551 obiit Dn. Martinus Episc. Aboensis die srlvestris.”
,,A;o Drni 1357 obiit Reverendus in Christo Pater Mag. Michael ,
„Eprscopus Aboensis.
,,Eoc. Aro obiit sigJ'sidus Bartnlli BorgeniU, Paller Eccicsise Os'
iffraaminne [Ejsrs s. Eiwa-aminue')Ai
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Martinum Teittum , Magistri nomine ex Germania re-
portato, juniorum Principum Regiorum (ex secundo R Gu-
jtaviconjugio natorum) institutioni adhibitum, a. 1545
decessisse,. Auctor docet (p. 37.). Num hic parens suit il-
„A-o D:ni'1551; depulsi sunt cives Raumenses ad Hellihgsorsiam. cc
,,A:o D:ni Is55 inchoatum- est preliutn (bellum) Ruthenorum &>
„l> vccorum, Jacobo Baggen ductore..“
,,A:o Dtni 1555 constiluti sunt duo Ordinarii (Episcopi) in Finlan-
5,dia, alter videlicet. Mag.. Michael ad Abo, (alter ) Paulus JuJlenus ad
3 ;Wiburgunu,“-
,,A:o D:ni repulsi supt ciVes Raumenses & Ulssbyenses a Ilei--
j,singsors denuo ad sua priora habitacula.! 11
,,Eodem anno obii£ Ericus Tarbelli Raumens. ct '
,,A:o D-ni. 1356 adveni ex Forsia Wiburgum, Firca serias Philippi-
5,& jacobi; Julii 9 anno promemorato coepi hospitari apud Laurentium:
,,Andreae Keissve; anno vero 1559 Jusi' 22, 9 U3e elb Marite Magdalenae,,
„coepi hospitari; apud' Dii. Ordinarium M. Paulum
,,A:o D:ni' 1557 constituebar a Rectore- Laurentio Biure (?) in:Col-
,,laboraiorcm,“-
„Anno 1549 astumpli (licet indignus) sacros ordines.. tc
„A:o 1560 constitutus est Dn., Olaus sigfridi in Rectorem schol»
,Wiburgenlis, Augusti 13, egitque Rectoratuna feliciter non tribur in-
5,tcgris annis; nam. anno 1563 Aprilis 21 ex.hac lachrimarum valle mi-
’,gravit. “
Deinde alisc ssequuntur Adhotatibnes, sirnilis tenori»,, ab Anonymo
(Wiburgenlis Ecelelise Ministro?) concinnatje:
„A:o 48 (D;ni 1448) obierunt strenui viri Equites Aurati Dn. Chri-
i.ijlbpharus Andreae (Add. R. senator & Cancellarius, qui Lubicw exui
„obiit, unde hoc ejus elogium parum exspectatum obvenit; vid.jv.DAHN
„1. c.IUD. IB.VI C. 21, p. 3>6 sq.) artium liberalium Magister,
„Yir pietate, doctrina & generis claritate perspicuus, Dn. Iwarus FU'
Dn. Ericus Flemingh Decemb. 14, columna & flos Finlandiae
,,post Deum & serenissimum ac Ciementissimum - - - Regem. sepultus
„est in templo Beristas (i. Pargasy Finlandi» Actualis) Decemb. J9.“
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ilus Gregarii Teit , Martivi silii, cui ■exeunto siculo XY
Refixi' ruit scholae, & deinde Pastor Ecclesiae ysbciustsi
De quo csr. D:ni Mag. Pst. Joh. (R. Qymnasii
Borgoensis jam Adjuncti), specimen Hist, Liter avice Fetisi-
cat Ab. 1753 Iqq. 4:0 editum, Part. 11. p. 28 sqsl, -
„A:o 1546 obiit reverendus pater D. Martinus Lutherus Februa*
„rii 18 Islebire, unde zz Febr. Wittebergam transfertur & sepelitur i*
,,templo arcis.“
,,It. Dn. Mag, Thomas Francisct Raumensis in Kyro Tavallie, “
,,A:o D:ni 1552 April. pars occidentalis civitatis Aboenlis incendi*
3,casuali desolata est. “
„A:o D:ni 1549 conslagravit incendio -casua.lt tertia (pars) civitati*
«jAboensis, quae vocatur Mdtdjersbi quarier, idque contigit Maji 2J.‘-
,,A:o 1554 obiit Johannes Fridcricus Dux saxonie.*8*
,,A:o I5'54 v *r pietate & doctrina clarus Paulus psmijlen. -factus est
},Ordinarius Wiburgensis. “
„Eod. anno ac sil. (leg. die') Ingentis eruditionis vir Miehael Agri-
,,cola factus est Episcopus Aboensis.“
1vA:o 1544 r*tu solenni introducta est in urbem Prussise Regium Mnn-
Academia, Augusti 17.“
,,A:o 1541 missus est Juustenus in Rectorem scholae Wiburgensem,
j,ibique mansit 2 annis jcdo (includendo?) mensem Junii 20, Oct. 8*
,,A:o D:ni 1563 niissus est Laurentius Petri Hellingeniis in Recta-
,,rem scholse Wiburgensem, suscepitque scholas moderandas die 6 No-
vembris. Resignavit A:o 1571, factus Pastor Wiburgensium. Cui suc-
,,cestit Dn. Thomas Tammelensis - - -
„A:o D:ni 15"78 obiit reverendus vir M. Ericus Hcirhnpu EpiscO-
;,pus Wiburgensis, Februarii 4, inter 7 & 8 horam vespertinam. se-
,,pellebatur in summo choro templi ejusdem urbis, sexto die ejusdem
,,mensis. Anima autem in linu Abrah?e beata vivit.“
,,A;o D:ni 1580 obiit meus dilectissimus Pater Decemb, 18, inter
,,horam I &. 1 pomeridianaro, humatusque est 21 ejusdem menlis, qui
,,est dies s. Thomse Apostoli, in summo choro templi Wiburgensis; cujus
,,anima nunc requiescit in sinu Abrah?s.“
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Ericus Herkepaus [ sive ut ipsum scripsisse nomen
suum deprehendimus, Herchepe 1. Hdrkdpdd, quod Caput
Bovis Fennice significat (780)], qui Mngijlri titulo ille
„A:o recti tutae salutis CDXXCV1 (MDXXCVI) excitus est forte
5,satorum ex hac lachrimosa vita venerabilis vir Dn. Martinus Winther,
„Pastor Wiburgensis, efflavitque animam Martii 14 in crepusculo noctis
„inter 5 & 6 horam; & 17 die menlis; ejtLsdem in summo choro humatus
„ect, cujus anima cum omnibus sanctis nunc in Ecclesia triumphante ca-
„nit sanctus, sanctus Dominus Zebaoth. ct
(780) svetice- quod Messenius (CViron. Fini. Rhythm .
p. 49.) interpretatur UrsJpUstDUb, nili legendum sit sjuts^UsttJUb? Cse.
terura Rhyzelius (Episcoposc, P. II. p. 54) dicit, cum natum snisse in
praedio Hcrkdpe ( Hdrkdpdd) Paroecias Nylandensis Perui): unde cogno-
men retinuerit. sed quod addit, eundem scholas Wihurgtnji tanta cum
laude omnium que applausn prxsuijse , ut dignus haberetur qui ibidem prir
mum- ArcHiprtepusisus , ccc deinde, posr mortem M. Pauli Jnsien Episcopus
e. its6 Jieret, ac anno demum rjgo obiijse, illud a veritate prorsus est alie-
num : nec minus salsiun est quod P. II, p. 34? assor it, Jtiujlenum licet ab
Episcopatu Wiburgensi ad Aboensera (a. 1563) translatum, tamen il-
lius Diceceseos administrationem usque ad mortem suam (a. 1576) reti-
nuisse. succciTit enim Juustena in Episcopatu Wiburgensi mox (a. 1563)
M.. Canutus jsohannis- (supra p. 45. & 675 l'q.) eique brevi mortuo, M. Eri-
tus Herkdpdus a. 1568,; qui a. jam 1578 obiit, ut annotatio Auctoris co-
sevi, in nota proxime praecedente allats, - martisestum reddit. Ad qu<«
porro itluctranda boc adjungemus initium Catalogi Episcaparum Wtbnrgnj-
s. ABis PaXmjkoldinnis Carelen T. LXI, p. 533 ) dbscriptic
„M. Paulus Jitu sini abr 1,554 sorordnad til Biskop uti Wiborg, ocse
j,ass Bilkoppen uti jstr.engnas D. Bqtv.ldo thertil inv.igt»“-
„Canutus Johannh.“
5jM. Ericiis- Hdrkdpd CHerchepe') R ect. Gymn. (h. e. scholae),, Aboen-
,ss, blcs Biikop utiVVijborg 1568 obiit, 1578 d.4 Febr. inter 7 8 boram
5
5 Yesper4inam, & sepeliebatur in lumino choro templi Wiburgenlis.“
,,M. Ericus Erijci Finlandus, 1583-“
- „M. Olus Elimatus, Ryrkioherde vid ct. Nicolai Ryrkia uti steti»
,5 holm 3 sorordnad 1618 (d* Julii) at vara Bisicop uti Wiborg%ct
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etiam decoratus, Wittemberga a. 155:1 honorisico Philippis
Mtlmehtbonis testimonio munitus (781) domum rediens r
Rector primum scholae Aboensis (a, 1556?) constitutus
suit, ac deinde a. 1563 Epiicopus Wiburgensis renuncia-
tus, ubi a. 1578 die 4 Februarii vitam cum morte coir-
M. Nicolaus Magni. Dog 1632.“ &cv
Archipraspdjitnm aliquem Wibur.gi primis illis Temporibus suilTe,
non reperimus. Nec Herkepdum scholae Wiburgensi prxsuisse, series
Rectorum hujus scholae in Annotationibus nota proxime prxcedenti (779)
allatis exhibita, vel suspicandi ansam pnebet. Neque si ante Episcopatum
b. 1568 suseeptum, per 12 aut 13 annos scholae Aboensi praesuit, ac ei
a R. Johanne III (ut Magno Principe Finlandice , quae dignitas eia. 15
data) praesectus suit, Wiburgensem scholam regere potuit; nili mox polt
reditum suum inter a. 1551 & 1 contigisse, qnis docere polsit? Csr*
Fol. Hebd. Ab. a. 1793 N:o I.
C78 1 ) I*1 Literis ad R- GustavUm commendatitiis, dat. Witcb. Icti—-
bus Januar. a. T5,sI (apud Celsium Mor.usn. Politica -Ecclestast. ex Ar-
ehivo Palmjkold. Ups. 1.750-- 1 7.53 1 Cont. I. pag. 19 sq. ); ubi scribitr
,,dedi huic Erico Herchicpc Einlandiensi tellimonium, ut ejus studia Re-
sigo Majestati Velleae commendarem. Vir honestus est & gravis, & cum
,,Rostochii virum doctissimum Arnoldum Bureniam nudivijset biennio, post-
,,eu in hac Academici triennium commoratus, ad studia Latina; £3 Grcectt
nlinguac etiam Ebrxam adjunxit , ut rectius enarrare sermonem propheti-
„cum posset. Et doctrinam ecclesiae Dei recte didicit & consensu am-
plectitur, quam-&. suedicae & nostrre ecclcsirc Christi prositentur. Cum-
„que sciat ad dexteritatem in docendo prodesse philosophise cognitib-
„nem, etiam harum artium doctrina se instruxit quas Philosophia con-
cinet. Nec vero dubito quin Regia Majestas Vestra maxime velit ut
„passim ecclesiis- prsesiciantur viri honesti, eruditi & moderati. Talem
„esse hunc Ericum Regia M- V. cognoscet- Eli & hrec .ejus virtus lau-
„danda, quod reditum Jibi ad Acadtmias concedi orat, ut de muitis d«.»
jjctrinar-ura partibus eruditionem augeat & judicium, confirmet. 14 &e,
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(7s2) Csr. Kost. proxim-e prseoedd. 779 78°* Rectorem auseia
scholx Aboensis suHTe, atque de illa bene memissc, T.pistola lua docet
(cujus exemplum in Collectiore sua Monumentorum ad res Patriae illu-
slrandas pertinentium locuplete ac saqpius robis laudata serratum, beni-
g|te nobiscum ccrnmunicavit Cei, NbRDjts), ad Regem ( Johiinnein III si-
ne dubio, ad alium en-hn rastrri commode nequit) seripta; ex qua, Dis-
sertationi Dn. M, AlopjEI nuper citatte, P. I, p. 2r iq. inserta, haec excer-
penda boc loco duximus: ,,Vcstra Majestas ante duodecim aut tredecitn
a tnniis me in RtRo>em scholas Aboenjis conjlituit, cui pro mei ingenii me-
jjdiocritate sio , ’ . sueram, ut ecclesia sidele» & idoneos-adhuc ministros
habeat, rnei Remoratus temporeiustitusos, quamvis malevoli meam qua-
3,lemcup-que diligentiam 'st, existimationeni calumniis sxpe obscurare ten-
s,tBrunt. Nec porro lateal Vestram Maj siliatem, quod ante biennium ax-
5,(>i tradere juventuti initia Grcecce linguae, quod Jluiium intellexi non
)3prorsus intine ejse in nonnullis auditoribus ; malevoli autem metuentes
5,ne aliquid .gloriae‘aut exillim actor is hujusmodi conatus mihi parerent,
,,statim ccbperunt quaerete occasiones removendi me ab officio scholae ad-
3,minislrandx. Itaque sine currenti anno ex insidus adorti, ab officio
,,Rctlnratus me removerunt , conjiituto alio quodam neophyto sacerdote in
3 non data mihi alia prbvijione. Kunc igitur incertis sedibus
,,vagabundus sine officio & beneficio erro. Hanc gratiam pro molellii*
3 ,quas sustinui in puerorum institutione, toto illo tempore quo Rectoris
,,officio sungebar, reddiderunt. Vehementer & siudiole Vestram Maje-
,,statem supplex imploro, ut milii decernat administrationem officii apud
,,Aboenscs., nimirum in hunc Usum & sinem, ut pubi scholallicse. quas
,,ibi mnsass 'ctstit, initia Graeca; linguae discendx tradam, licut coepi cum
,,adhuc Rectoris officio sungerer; nce puto piis & eruditis ecclesiae do-
,,ctoribus alienum videri a recta & sana juventutis institutione, statim ab
,,ipsa prima retate, quando juniores Latine diseere'incipiunt, limul etiam
„Graeci sermonis cognitionem paullatim eis instillari. Haec enim consue-
,,tudo in scholis particularibus Germaniae, ubi respublicae & ecclesiae
„sunt recte inllitutae, servatur, ut pueri diseentes Latinam Grammati*
,,cam, statim etiam imbuantur in Graeca. RnslrcmO Vejiram Majejlatcm
„oro, ut reditus quos hnsenus a Vestrce Majc/latis munisicentia habueram,
,, adaugeat : quia parva illa accidentia , ut dida&ra quae A scholaflicis Re~
sssilor jnblevare Jolet, poslquam ab officio Rectoris remotus sum mihi adetnp-
,ssita sunt.u Literas has sub exitu a. 1568 suiiTe seriptas, quo R. Jo-
hannes sccptra (mense septembri exeunte) tapessivit, indubium vide-
tur; liquide»! hoc eodem anno Herkepgus sedi ‘Wiburgensi admotus suit,
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mutavit (782)..
jsucoli Teitti sata, incognita, nobis sunt; (783)- Ese
ac initio literarum Deo gratias agendas- autumat, quod Regem ex angii’
Jliis liberaverit £3 in gradum majejlatis rejlituerit; addens; nisi enim Ve-
sira Majejias sio nobis nunc rejlituta suijset , £3 belli, praesentis incendium-
mxtinxijset, metuendum , ne ruinis & dissipatianibus'majoribus respublica
svedien labesabiata (3 tandem eversa periret. Neque credibile' est lier-
Fepceum , qui efficio privatus eodem qjiooliai literas exaravit anno sue-
rat, diu cunctatum ex quo. Rex (cui & idem officium , ante- 12 aut 13
annos sibi collatum,-& stipendium,- ut videtur extraordinarium,: accepta.-
debuit) solium'occapavisset,. quin de: injuria, sibri facta apud eum quere-
retur, atque- restitutionem muneris ademti peteret. Quos ille- inimicos'
Habuerit, quorum malitia officium perdididiiset, ipso tacente conjicere:
non: valemus., Faulus quidem Junsfen Episcopatem tenuit dignitatem; sed'
neque-diam pravitatem ac barbariam in-viro egregio suspicari facile li-
cet, neque in potestatc suisse Episcopi' Ctedb poteib, Rectorem privare
munere quod Magislratus, beneficio ac diplomate acceperat; pro-
babilius Habeas, a, Reg, Eried Praesectis, ut- nimii sortassis in Ducem
Johannem affectus, suspcctum ,, Hcrkepenum (zemulis suis instigantibus )
suisse ab officio remotum? Unde nec est improbabile,, e,«ndem: postea a
Rege , cum in fidei remuneratibnera ,, tum in pass» injuriae reparationem,
in sedera Wiburgensem. suisse evectum: cs. Fol. Hebd. Ab. a. 1793; N:o I.-
Neque quis neophytus ille fuerit sacerdhs, quem in nostrr locum hujus-
inimici surrogaverant, expiseari valemus; utpote cum seriem: Rectorum
qui inter, Juttstlenum sc, Chrijlianum Agricolam scholce, Aboensi praesue*-
runt, haud teneamus. singulare auteui est, introductum a viro meritis-
simo in scholam Jiudttm linguae Graeca; (cujus tamen'nonniii’inisia tra-
dere juventuti coeperat') invidiam ei inprimis conslasse’! Hujus igitur lin-
guae cognitio ad illud usque tempus neglecta prorsus in Frnlandia sue-
rat! Quid igitur de Hebraea putabimus, cujus nec illius Herkepaeum suis-
se imperitum, ex aliato supra'(not. /go) 'testiinonios Melpnchthonis, didi-
simus? %
(783 ) Non enim permittit ratio temporum, eundem putare M. Jit-
tohtm Finnonem, qui circa sinem seculi XVH.th & initium XVlItmi, pri»
»ura scholae & deinde Ecclesiae. Urbicse Aboensi praesuit, ac Eretum.serr-
